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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandmgi LIMA (5) mukaswat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jamb LIMA dari enam soalan. Semua soalan mesti dijawab &lam Bahasa Malaysia. 
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Komponen Mol Wt 
~ Sb2S3 339.7 0.600 
Fe 55.85 0.250 
Sb 121.8 0.200 
FeS 87.91 
Antimoni dihasilkan melalui pemanasan serbuk stibnite (Sb& ) dengan 
kepingan besi buruk dengan menghela sampingan lebur antimony dari bahagian 
b a d  reactor. 
Sb2S3 +3Fe 2Sb + 3 F e S  
Jika sebanyak 0.006kg stibnite dan 0.20 kg besi Serpihan di panaskan bersama 
bagi menghasilkan 0.200 kg logam Sb. Kirakan berapakah? 
i) Bahan yang akm menghadkan. 
ii) Peratusan bahan yang berlebihan 
iii) Darjah penyempmaan (pecahan) 
iv) Peratusan penukaran 
v) Hasil 
(100 markah) 
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2, Suam campurm petroleum yang rnengandm 20% prapana (C& 20% isobutana 
(i-cd), 20% isopentana (i-Cs) dan 40% pentana biasa (CS) akan disuapkan ke 
dalam turus penyulingan. Semua C3 dan tiada C j akm dikeluarkan dari ms hasil 
penyulingan cb atas. Analisis arus hasil penyulingan menunjukkan 50% C3 dan 
45% i-C4. Hitungkan komposisi a m  yang keluar dari bahagian bawah turus. 
F 
20% c3 
20% i-c4 
20% i-C5 
30% c5 
50% c. 
45%i-C4 D 
5% ? (i-C'd 
? {i-Cs) 
3. Hitugkm entalpi bagi 1 kg stim &lam keadaan berikut: 
(a) 1723 kPa, 79°C 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
232.7 Wa, 125"C, q = 0.9 
700 Wa, 21 1"C, C,  = 2265.6 J/kg-*C 
800.0 Wa, 79.570C superpanas, CI, = 2265.6 J/kg-"C 
Berapakah hasil kondensasi dikehendaki menyahsuperpanaskan stim pada 
400 W a  yang rnempunyai 56.37C su- ? 
(1 00 markah) 
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4. Satu relau membakar arang kok yang mengandmgi hanya karbon dan abu 
takmganik. Kandungan karbon di dalam arang kok ialah 90 %. Analisis sisa abu 
seIepas dibasahkan dengan air menunjukkan 10 % karbon, 40 % abu, dan bakinya 
air. Analisis gas serombong menunjukkan 14 % CO2, 1 % CO, 6.4 % 0 2 ,  dan 
bakinya nitrogen. Demi menyemak prestasi relau tersebut, kirakan: 
(a) 
(b) 
(c) 
bilangan mol gas serombong per 2000 kg arang kok yang suap ke dalam 
Eh; 
peratusan kelebihan udara yang digunakan; 
peratusan bahan bolehbakar dibekal yang te1a.h dihilang di dalam abu. 
(100 markah) 
5. Satu tan@ rnengandungi 500 g gas yang mempunyai komposisi berikut: CS2, 
20%; CO, 30%; C&, 50%. Apakah berat molekul purata untuk campuran gas 
tersebut ? 
(1  00 markah) 
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6. Argentum logam boleh didapti daripada bijih sulfida melalui proses 
memanggang mtuk menjadi sulfat, mdarutleleh dengan air, dan memendap 
argenturn dengan kuprurn. Dalarn gambarajah berikut, bahan yang rneninggalkan 
pernisah kedua mengandmgi 80% argenturn dan 20% h p m .  Untuk 100 kg 
bahan dikeluarkan dari S2> tenhrkan amaun Cu. Jika t.ind.ak balm berlaku hingga 
80% sempwxla berdasarkan bahan tin& balm terhad Ag2SO4, apakah arus 
edamlang R &lam unit kg ? 
ABSU~ + CU + 2Ag + CUSO~ 
Berat molekui 3 12 63.5 107.9 159.6 
(100 mark&) 
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